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La presente investigación titulada “Diseño de infraestructura vial para transitabilidad 
entre Localidades Pampa Grande Km0+000 y Tablazos Km9+575, Chongoyape, 
Chiclayo, Lambayeque - 2018” se desarrolló en las localidades de Pampa Grande – 
Tablazos en el Distrito de Chongoyape, Provincia de Chiclayo y Departamento de 
Lambayeque en el año 2018, el tiempo de investigación fue de 16 semanas, dicha 
investigación se justifica en el desarrollo del mismo para mejorar la transitabilidad vehicular 
del tramo considerando que en la actualidad no reúne condiciones básicas para un buen 
funcionamiento de transitabilidad. La investigación se realizó con el método cuantitativo, no 
experimental, aplicada y transversal, así mismo tomando como muestra y población la 
infraestructura vial de 9.575 km. 
 
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de las localidades en el ámbito de influencia 
del proyecto, se propone el Diseño de infraestructura vial para mejorar la transitabilidad de 
acuerdo a la Norma de Diseño geométrico de carreteras DG.2018, para realizar el diseño 
geométrico en planta y perfil, capas de rodadura del pavimento, los datos serán procesados 
mediante programas especializados, así mismo para lograr la validez y la confiabilidad se 
contará con un asesor especializado en el tema. 
 
La investigación consta de 6 capítulos, referencia bibliográfica y anexos, donde tenemos, 
capítulo I: introducción, conformado por realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, Hipótesis y 
objetivos, capítulo II: método, conformado por diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, aspectos éticos, capítulo III: 
Resultados, capítulo IV: Discusión, capítulo V: Conclusiones y capítulo VI: 
Recomendaciones. 
 





The present research entitled “Road infrastructure design for passability between Pampa 
Grande Localities Km. 0 + 000 and Tablazos Km. 9 + 575, Chongoyape, Chiclayo, 
Lambayeque - 2018” was developed in the towns of Pampa Grande - Tablazos in the District 
of Chongoyape, Province of Chiclayo and Department of Lambayeque in 2018, the 
investigation time was 16 weeks, said investigation is justified in the development of the 
same to improve the vehicular passability of the section considering that at present it does 
not meet basic conditions for a Good performance of passability. The research was carried 
out with the quantitative method, not experimental, applied and transversal, also taking as a 
sample and population the road infrastructure of 9,575 km. 
 
In order to meet the needs of the localities in the area of influence of the project, the Road 
Infrastructure Design is proposed to improve the transitability according to the Geometrical 
Design Standard of roads DG.2018, to perform the geometric design in plan and profile, 
rolling layers of the pavement, the data will be processed through specialized programs, in 
order to achieve validity and reliability there will be an advisor specialized in the subject. 
 
The research consists of 6 chapters, bibliographic reference and annexes, where we have, 
chapter I: introduction, consisting of problematic reality, previous work, theories related to 
the subject, formulation of the problem, justification of the study, hypotheses and objectives, 
chapter II: method, conformed by research design, variables and operationalization, 
population and sample, Data collection techniques and instruments, validity and reliability, 
data analysis methods, ethical aspects, chapter III: Results, chapter IV: Discussion, chapter 
V: Conclusions and Chapter VI: Recommendations. 
 





I. INTRODUCCIÓN  
 
 




(Vanguardia, 2016), Las carreteras libres de peaje del país registran un 
deterioro en los últimos años, y 22% del total de la red está en condiciones 
“no satisfactorias”. De los 40 mil 702 kilómetros de los tramos por donde 
se puede circular sin pagar cuota, 8 mil 954 no están en condiciones ideales, 
así lo señala el Programa de Conservación Periódica 2017. 
 
(Enrique Lied, 2014), el comentó que el agua es la que más perjudica a las 
carreteras. Por eso al momento de diseñar una infraestructura vial debemos 
regirnos a los parámetros normativos para alcanzar un sistema de drenaje 
apropiado, sin embargo, muchas veces no se emplean los instrumentos 
necesarios. Indicó el Viceministro de Obras Públicas de la República 
Dominicana. 
 
(Garcia, 2013), afirma que el deficiente estado de la infraestructura vial 
genera un caos vehicular, afectando al transporte de carga pesada y liviana, 
reduciendo la competitividad logística el país, debido a este estado los 
transportistas pagan un sobrecosto aproximadamente un 35% más de lo 






(Tinta, 2018), comenta que las Carreteras en provincias carecen de 
mantenimiento, llegando a ocasionar accidentes. La existencia de 
desmoramiento de la carpeta asfáltica de 6 km. aproximadamente, distancia 
que abarca desde Patahuasi a Chasquipampa, promovidos por el tránsito de 
vehículos de carga pesada provenientes del Cusco. Los vehículos menores 
son los más afectados. 
 
(Perú 21, 2017), se dice que el 89.9% de las carreteras a nivel departamental 
no se encuentran con pavimentación, conllevando al atrasando de las 
diferentes regiones más olvidadas ya que impiden el crecimiento del turismo 
y comercio, siendo estos que dan realce a la economía del país.  
 
(Vizcarra, 2017), dice que “el 78 por ciento de la Red Vial Nacional no se 
aprecia dificultad, el 22 por ciento que tiene problemas de interrupción o de 







(Zeña, 2017), detalló que, tras la temporada de lluvias por el fenómeno del 
niño, el 70 por ciento de carreteras de la región permanecen afectadas 
impidiendo la realización de proyectos nuevos, señalando que para 
comenzar más trabajos primeramente se debe rescatar el acceso que enlazan 
los distritos del departamento. 
 
(RPP Noticias, 2017), Chongoyape vigilan incremento del caudal de la 
quebrada Juana Ríos. Las autoridades del distrito de Chongoyapano se 
mantienen alertas debido al crecimiento del caudal de la quebrada Juana 
Ríos, a consecuencia de lluvias que persisten en la zona alta y podrían 
nuevamente cerrar el paso en este tramo de la vía, que comunica a Chiclayo 
con varios pueblos de Cajamarca. 
 
(RPP Noticias, 2016) diversos vehículos se hallan varados en el kilómetro 
43 de la vía de que interconecta Chiclayo-Chota, sector La Puntilla, distrito 
de Chongoyape, departamento Lambayeque, por reclamos que producidos 
de los obreros de azúcar. Protesta que genera incomodidad de pasajeros y 
transportistas que cubren la ruta Chongoyape-Chiclayo, señalando que el 







(Toapanta, 2018) con el “Diseño de la vía Canelos – San Eusebio – El 
Carmen, de 6 km de longitud ubicada en la parroquia Canelos, cantón 
Pastaza, provincia de Pastaza, para obtener el título de Ingeniero Civil 
en la universidad Central de Ecuador”, tuvo como objetivo alcanzar una 
alternativa de diseño vial, buscando que haya una satisfacción en la 
demanda del servicio, concluye que la realización del diseño del pavimento 
fue con el método AASHTO 93. La relevancia es tener criterios para diseñar 
una infraestructura vial de esta magnitud, basándose en normativas peruanas 
y cuidando al medio ambiental. 
 
(Ardila, 2016), con el tema “Desarrollo Vial en Colombia y el Impacto de 
las Vías de Cuarta Generación”, a fin de obtener el grado de especialista 
en Gerencia de Comercio Internacional, frente a la Universidad Militar 
Nueva Granada, ciudad de Bogotá, con el diseño y tipo de investigación 
cuantitativa, tuvo como objetivo fortalecer la red de vías nacionales para 
conectar los sectores productores, el resultado es perfeccionar las vías y 
fortalecer el desplazamiento de Colombia, concluyendo que las vías son un 
medio muy importante para la  economía, logrando producir importantes 
actividades en el comercio internacional. 
 
(Gallegos, 2015), en su tesis “Ampliación de un tramo carretero en el 
Estado de Querétaro”, para la obtención del Grado de Ingeniero Civil 
frente a la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene como objetivo 
la ampliación del tramo ya que contribuye con las estrategias definidas por 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, participando en el 
desarrollo de ejes interregionales que mejoran la comunicación y 
conectividad de la Red vial, mejorando el estado físico de la infraestructura 





(Chura, 2016) con el “Diseño de intercambio vial a desnivel en las 
intersecciones de la carretera Panamericana Sur y la Avenida el Estudiante de la 
Ciudad de Puno”. Previo a la obtención Grado de Ingeniero civil frente a la 
universidad Nacional del Altiplano de Puno, con el propósito de ofrecer una 
solución a la problemática de transitabilidad vehicular en la ciudad, para 
aumentar la conectividad de los sistemas viales urbanos, concluye que se 
debe construir el intercambio vial, la cual contribuirá al reordenamiento vial, 
recomendando contar con una planeación del mantenimiento de áreas 
verdes y conservar una vista presentable ante la ciudad. La relevancia es 
hacer el adecuado diseño vial. 
 
(Humpiri, 2015), “Análisis superficial de pavimentos flexibles para el 
mantenimiento de vías en la Región de Puno” previa a la obtención de 
Grado de Magister en Ingeniería civil frente a la universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez de la Ciudad de Juliaca, su objetivo es la analización de 
fallas superficiales en pavimentos flexibles al momento de su evaluación y 
monitoreo in situ, recomienda realizar mantenimiento Viales, concluye que 
existe gran variedad de fallas. La relevancia es identificar fallas en una vía. 
 
(Sigueñas, 2014), previa a la obtención de Grado de Ingeniero Civil frente 
a la Universidad Ricardo Palma, con el tema denominado “Mejoramiento 
y Rehabilitación de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo IV, 
pertenece a la ruta PE-28B” con la finalidad de integrar temas 
conceptuales, técnicos y complementarios al diseño de las carreteras. 
Concluye que la construcción del tramo otorgará beneficios para el 
desarrollo económico de la Región Abancay debido a que existirá una vía 
de comunicación. Recomienda controlar las características geométricas y 
estructurales de la carretera. como relevancia es integrar los pueblos a través 





(Camacho, 2017), con su tesis “Estudio definitivo de la carretera CP. 
Insculas – cp. el faique, distrito de olmos, Provincia Lambayeque, 
Región Lambayeque”, a fin obtener el grado de Ingeniero civil, ante la 
universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo la Ciudad de Lambayeque, se basa 
en el objetivo de realzar el estudio concluyente de la vía, recomendando 
tener en cuenta las medidas de seguridad durante la construcción. Concluye 
con la viabilidad de diseño del estudio. La relevancia es efectuar un buen 
estudio y lograr un óptimo diseño. 
 
(Hernandez, Torres, 2016) “Evaluación estructural y propuesta de 
rehabilitación de la infraestructura vial de la av. Fitzcarrald, tramo 
Carretera Pomalca – av. Víctor Raúl haya de la torre” a fin de obtener 
Grado de Ingeniero civil, ante la universidad Señor de Sipán, Chiclayo, 
centra su objetivo en analizar estructuralmente la infraestructura vial y a 
partir de ello proponer su rehabilitación, recomienda colocar un piezómetro 
en un determinado periodo a fin que permita obtener información precisa y 
evaluar el nivel freático alcanzadas en diversas épocas del año y comprobar 
el rango de afectación real. Concluyendo en la rehabilitación vial. 
 
(Aguilar, 2016), con el “Diseño Geométrico y pavimento flexible para 
mejorar accesibilidad vial en tres centros poblados, Pomalca, 
Lambayeque – 2016” a fin  de obtener Grado de Ingeniero civil, ante la 
universidad Cesar Vallejo de Chiclayo, con el objetivo Diseñar el trazo 
Geométrico y Pavimento Flexible para Mejorar la Accesibilidad Vial en 3 
Centros poblados; El Lino, Torres Belon y El Invernillo desde el km 12.26 
de la vía Chiclayo – Chongoyape, con una investigación no experimental, 
Transversal y descriptivo, concluye que el diseño del Camino Vecinal ha 
sido permitido, ya que mejorará la economía de los pobladores. Como 
relevancia es realizar un buen diseño geométrico.  
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1.3.Teorías relacionadas al tema 
 
 
Variable dependiente: Transpirabilidad 
 
La transitabilidad la constituyen los componentes físicos que guardan una 
interrelación de manera sensata, y bajo estricto cumplimiento de algunas 
especificaciones técnicas de diseño y constructivo, concediendo condiciones 
seguras y cómodas para la movilización de la población que usan esta vía. Para el 
desarrollo económico del país resulta importante, debido al eficiente servicio que 
nos brinda para trasladarnos de un lugar a otro de manera segura, rápida y efectiva, 
además el constante desarrollo de la tecnología de materiales ha significado la 
mejora de la construcción, generando autopistas de gran dimensión, potenciando 
el desarrollo económico y manteniendo al país en lugar expectante con respecto a 
los vecinos, exportando alimentos que se producen en nuestro país. (Glosario de 
términos, 2018).  
16 
 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial 
 
La infraestructura vial es la agrupación de componentes físicos relacionados 
entre ello de manera efectiva y coherente, cumplimiento especificaciones técnicas 
de diseño y construcción, ofrecen condiciones cómodas, dotando de condiciones 
cómodas y seguras para el beneficio de los usuarios que lo aprovechan (Montañez 
Socha Javier Alonso, 2016) 
 
El pavimento es la parte de la estructura que se va a construir y es la carpeta 
asfáltica conformada de varios materiales que se adhieren al terreno nivelado o al 
natural, aumentando la resistencia de la vía y mejorando la circulación vial de los 
vehículos y peatones. En la pavimentación urbana, industrial o vial los materiales 
utilizados con más frecuencia son los suelos con mayor capacidad de soporte, los 
materiales rocosos, el hormigón y las mezclas asfálticas. El diseño del pavimento 
de cumplir las características especificadas para soportar las cargas producidas por 
el transito generado. 
 
El diseño del pavimento debe cumplir las características especificadas para 
aguantar las cargas causados por el transito generado. 
 
Los estudios que se realizan, se deben ceñir a la Normatividad de Diseño 
geométrico de Carreteras D.G.-2018, donde están establecidos los parámetros 
de diseño para la infraestructura.  
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1.4.Formulación del problema 
 
¿Cuál será el apropiado diseño de infraestructura vial para mejorar la 
transitabilidad entre las Localidades Pampa Grande Km0+00 y Tablazos 
Km9+575, Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque - 2018”? 
 
1.5.Justificación del estudio 
 
Social, beneficiará a la población de las Localidades comprendida desde Pampa 
Grande hasta Tablazos, Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque, permitiendo 
transportar con más facilidad al sector agrícola, ganadería y un menor tiempo de 
transporte. (Cajusol, 2016) 
 
Económica, permite mejorar la economía a través del comercio de dicha 
población del área en estudio. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2017) 
 
Ambiental, minimizará presencia de polvareda generados por el tránsito 
vehicular que se desplazan a través de esta vía. 
 
Técnica, utilizaremos Normas Técnicas Vigentes entre ellos D.G.2018, MTC, 
AASHTO 93 
 
Científica, se tomarán como referencia diferentes trabajos de investigación y 








Con el apropiado diseño de la infraestructura vial se mejorará la transitabilidad y 
su conservación de las localidades Pampa Grande Km0+000 hasta Tablazos 





Diseñar la infraestructura vial para aumentar el índice de transportabilidad entre 
localidades Pampa Grande Km0+000 y Tablazos Km9+575, Chongoyape, 




1. Diagnosticar el estado actual de la zona. 
 
2. Realizar los estudios básicos; transito, topografía, Mecánica de suelos, 
Hidrología y Drenaje, y declaración de impacto ambiental. 
 
3. Realizar el diseño de la infraestructura vial. 
 









2.1. Diseño de investigación 
 
Esta investigación debido a su incorporación y debate es transversal, aplicada y no 
experimental, para tener un mayor entendimiento y mejorar el producto durante su 
ilación, (Hernandez, 2010). 
 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
Variable dependiente : Transitabilidad 





























La transitabilidad la 
constituyen los 
componentes físicos 
que guardan una 
interrelación de 









y cómodas para la 
circulación de los 
usuarios que 
utilizan esta vía 





































DIMENSIONES INDICADORES SUB INDICADORES 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
MÉTODOS DE 











2018) define como 
nuevo constructo de 
vía y sus soportes 
que conforman la 
estructura de las 
carreteras y caminos 
y al diseño 
geométrico. 
 
incide mucho en la 
economía de un país 
por el gran valor que 






también los costos 
que se derivan por el 









Fotografías Google Maps 
Nominal 





Formato de conteo vehicular Tabulación de datos Razón 
IMDA Inspección 
topografía 
Trazos y niveles Inspección 
Libreta Topográfica de campo  Software Excel, Civil 3D Razón Planta y perfil longitudinal 
y Secciones transversales 
instrumentos topográficos 
Mecánica de Suelos 
Clasificación de suelos, 
Propiedades mecánicas y físicas 
Localización de puntos extracción muestras de suelos Laboratorio de suelos Razón 
Inventario vial Referencia Inspección Formatos de inspección Software Excel Razón 
Hidráulico, drenaje Precipitaciones Estaciones meteorológicas Pluviómetro de inspección Software Excel Razón 
Impacto Ambiental 
Impacto (+) 




Pendientes, radios, velocidad, 
Bombeo,  
datos topográficos 
Manual del Instituto de Asfalto, Método 
AASHTO  93 
Softwares especializados Razón 
Pavimento Capa asfáltica, Base y Sub Base 
Obras de arte Alcantarillas y badenes Inspección estructurada Manual de Estructura y Obras de Arte Softwares especializados Razón 
Seguridad y Señalización 
vial 
Señalizaciones preventivas, 
informativas y reglamentarias 
búsqueda bibliográfica 
Manual de Diseño Geométrico de carreteras 
(DG-2018) 
Normas Técnicas peruanas Nominal 
Plan de Seguridad y señalización 
COSTOS Monto de ejecución Presupuesto Observación y cálculos Manual de Metrados Normas Técnicas peruanas Nominal 
TIEMPO DE 
REALIZACIÓN 
Programación Duración búsqueda bibliográfica 
cronograma Software Ms Project Inérvalo 




Operatividad Concluida y puesta en marcha 
cronograma de mantenimiento Fichas de observación Equipos especializados Nominal 
Mantenimiento conservación del periodo de vida 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y muestra 
 
Se considera toda el área en estudio y su respectivo tramo de influencia de dicha 
infraestructura vial que comprende 9+575 Kilómetros desde la localidad Pampa 
Grande – Tablazos, Chongoyape, Chiclayo y Región Lambayeque. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para realizar esta investigación se realizó la técnica de la observación y la técnica 
del estudio general, amparándose en la normativa técnica peruana con toda la 
instrumentación aprobada en sus reglamentos que gozan de una validación por 
especialistas en el tema de estudio, también se hace uso de la técnica del análisis, el 
cálculo teniendo como instrumento el diseño y el reglamento nacional de 
edificaciones. 
En base al criterio de validez se consideró el contenido de objetivos, variables e 
instrumentos establecidos, considerando la confiabilidad de los resultados 
adquirido en los diferentes procedimientos. (Regalado, 2011) 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Efectuados los diferentes estudios básicos, nos permitieron la aproximación a la 
zona de labores para realizar el diseño respectivo respetando las Normativas 
Técnicas vigentes tales son D.G.-2018, MTC, AASHTO 93 y Programas Excel, MS 




2.6. Aspectos éticos 
 
Según Ley N° 30220 – Ley Universitaria, Decreto Legislativo Nº 822 y su 
modificación Ley Nº 30276 – Ley sobre el Derecho de Autor: 
 
Ética de recolección de datos: Actividades de campo (IN SITU) y Gabinete 
(Parámetros técnicos-normativos).  
 
Ética de la publicación: Investigación confiable y válida, como revisión de 
documentos (consulta) y aplicación (realización del proyecto). 
 
Ética de la aplicación: generarando beneficio social, económica y ambiental, 
procediendo con el visto bueno y autorización (orientado a órganos locales). (Ley 
Nº 30220, 2014). 
 
Ética profesional del Ingeniero Civil: Es la persistente disciplina de 
profesionalismo basado en la moral en su trabajo para perfeccionarse sin perjudicar 
a la sociedad o al medio ambiente, no valiéndose de otro ser humano para lograr 







3.1. realidad situacional 
El siguiente tramo en estudio presenta las siguientes características; según su 
orografía no presenta mucha dificultad ya que sus pendientes son menores al 
3% longitudinales y menores al 10% transversales, el clima es cálido seco con 
lluvias entre diciembre – marzo y una altitud. 
 
3.2 Estudios Básicos 
 
3.2.1. Tránsito  
Se realizó en 2 estaciones del tramo con la finalidad de cuantificar y 
clasificar los vehículos que pasan por la zona del proyecto, según se 
indica a continuación: 
 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Tráfico 
Generado 
0 54 56 56 56 58 58 59 60 61 61 62 63 63 64 65 66 67 68 68 70 
Auto 0 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 
Camioneta  0 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 40 
Camión 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMD 
TOTAL 
273 327 332 336 339 345 348 354 359 364 368 373 378 382 387 392 397 403 408 412 418 
Fuente: Elaboración propia 
 




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 
Tráfico 
Generado 
0 54 54 54 56 56 57 58 58 59 59 61 61 62 63 64 64 66 66 68 68 
Auto 0 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 
Camioneta  0 31 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 
Camión 
grande 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IMD TOTAL 266 320 323 327 332 336 340 345 348 354 357 364 368 373 378 383 387 393 398 404 408 
Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2. Topografía  
 
Se realizó con la finalidad de obtener la georreferenciación en el sistema 
de posicionamiento UTM Datum WGS84, utilizando una Estación total 
marca Leica modelo TS-02 y un GPS marca Garmin modelo MAP 60 
CSX. Según el estudio realizado se clasifica tipo 1 – tipo 2 ondulado 
según su orografía. Y luego de ello realizar el diseño de geometría. 
 
 
3.2.3. Mecánica de Suelos 
 
Tabla 5: Características del suelo 
KILOMETRAJE CARACTERÍSTICAS 
DEL SUELO 




0+000-1+000 Cl Arcilla de baja plasticidad         
1+000-2+000 Cl Arcilla de baja plasticidad         
2+000-3+000 Sc Arena arcillosa de baja plasticidad 0.80 
kg/cm2 
10.2 6.2 MEDIANA CAL. 
3+000-4+000 SC-GP Arena arcillosa de baja plasticidad 
,Grava mal graduada de nula 
plasticidad 
        
4+000-5+000 Cl Arcilla de baja plasticidad 0.80 
kg/cm2 
10.9 6.6 MEDIANA CAL. 
5+000-6+000 Cl Arcilla de baja plasticidad         
6+000-7+000 CL-Sc Arcilla y arena de baja plasticidad 0.80 
kg/cm2 
11.3 6.9 MEDIANA CAL. 
7+000-8+000 SC-GP Arena arcillosa de baja plasticidad 
,Grava mal graduada de nula 
plasticidad 
        
8+000-9+000 GP-CL Grava mal graduada de nula 




48 26 BUENA CAL. 
9+000-
10+000 
Cl Arcilla de baja plasticidad         
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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3.2.4. Hidrología y Drenaje 
 
Estación : Tinajones / 000335 / DZ-02 Latitud  : 6° 39´ "S"  Departamento : Lambayeque 
Categoría     Longitud : 79° 25´ "W"    Provincia : Chiclayo 
Parámetro : Precipitaciones Máximas 24h (mm) Altitud  : 218  msnm  Distrito 
 : Chongoyape 
 
Tabla 6: Información Meteorológica Estación Tinajones / 000335 / DZ-02 - Chongoyape 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre. Diciembre 
MAX. 
ANUAL 
1998 60.9 70.5 116.3 29.7 1.8 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 2.5 116.3 
1999 5.6 53.5 3.6 15.1 13.6 1.8 0.6 0.0 6.4 3.8 0.6 4.3 53.5 
2000 8.7 11.4 }23 11.3 5.2 1.3 0.0 2.3 3.3 0.0 0.0 9.0 11.4 
2001 7.8 6.2 41.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.2 1.8 1.2 41 
2002 0.0 290.7 30.2 39.4 S/D S/D S/D S/D 0.0 0.9 31.6 2.3 290.7 
2003 5.7 1.2 0.0 2.8 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 12.5 12.5 
2004 0.0 2.7 15.5 2.5 2.5 0.0 2.7 0.0 0.0 2.3 0.5 4.2 15.5 
2005 0.7 11.5 9.8 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.7 11.5 
2006 12.5 10.5 55.5 2.8 0.0 3.7 0.0 S/D 0.6 1.0 4.6 4.7 55.5 
2007 3.5 0.0 10.3 5.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.8 3.4 10.3 
2008 19.0 38.2 23.5 86.3 1.8 0.5 2.2 5.0 0.8 1.1 0.8 0.0 86.3 
2009 11.0 27.0 12.5 4.6 2.9 0.0 1.2 0.0 0.0 1.0 2.0 2.5 27 
2010 1.0 19.5 8.2 1.7 1.2 0.0 0.0 0.6 1.2 5.0 5.6 0.0 19.5 
2011 8.0 12.5 1.0 11.4 6.8 0.8 0.0 0.0 2.0 2.8 0.0 6.2 12.5 
2012 5.0 41.0 75.5 0.5 0.5 2.8 0.0 0.0 0.0 3.2 0.6 4.2 75.5 
2013 2.2 3.5 23.4 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.6 2.8 23.4 
2014 2.0 S/D 4.2 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 7.3 3.2 1.8 3.2 7.3 
2015 3.2 3.0 28.8 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 5.2 0.0 28.8 
PROMEDIO 7.84 30.145 22.965 12.08 2.65 0.6 0.335 0.42 1.16 2.15 2.99 3.185 44.925 
MÁXIMO 60.9 290.7 116.3 86.3 13.6 3.7 2.7 5 7.3 7.2 31.6 12.5 290.7 




3.2.5.  Declaración de Impacto Ambiental  
Determinamos un NIVEL POCO SIGNIFICATIVO y algunos de 
ellos de NIVEL LEVE. Calificación realizada tomando un puntaje 
máximo de 100 puntos. 
La posible ocurrencia de accidentes laborales, en los trabajadores, es 
uno de los impactos más considerables y que podría afectar la 
relación entre la entidad ejecutora del proyecto y la población. Este 
deberá ser considerado por los ejecutores a fin de no alterar el 
cronograma de ejecución de las actividades. 
Como impacto positivo se puede resaltar que la generación de 
empleo es uno de los más importantes en la etapa de ejecución. La 
población que labore en esta etapa verá incrementados sus ingresos 
mensuales y repercutirá positivamente en sus hogares. 
 
3.3. Diseño de infraestructura vial 
 
3.3.1. Diseño Geométrico 
 
Tabla 7: Características de Diseño Geométrico 
CARACTERÍSTICAS  RESULTADO 
Clasificación de 
acuerdo a su: 
Orográfica Vía de Tercera Clase 
Orográfica Terreno Ondulado tipo I y II 
Índice Medio Diario 273 Veh/día 
tramos homogéneos 6 tramos 
Distancia De diseño 30 Km/h (tramo 3, 4, 5, 6)  -  40 Km/h (tramos 1, 2) 
Longitudes en Tangente Longitud máxima 500 m (30 Km./h) - 668 m (40 Km/h) 
Longitud mínima 42 m (30 Km./h) - 56 m (40 Km/h) 
Peralte  8% Máximo 
Radios Mínimos 30 m (30 Km/h) - 55 m (40 Km/h) 
Pendientes Máxima P = 0.5 - 4 % 
Sección Transversal 6.00 m de calzada 
Berma 0.50 m 
Bombeo 2.5% para calzada 
4% para Berma 
Taludes Corte : 1:0.5 (material suelto - corte <5m) 
terraplén : 1:1.5 (material suelto - terraplén >5m) 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. Diseño del pavimento 
 
Tabla 8: Resultados, espesores del pavimento 
CAPAS 
Espesor Planteado 
en Pulgadas en Cm. 
Carpeta Asfáltica  2'' 5.00 
Base Granular 8'' 20.00 
Sub base granular  6'' 15.00 
Total  16'' 40.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.3.3. Señalización y Seguridad vial 
 
Se ha efectuado con la finalidad que haya un control y orden al momento que los vehículos 
transiten por esta carretera teniendo en consideración el Manual de Dispositivos de Control 
del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC, aprobados con R.M Nº210-2000-
MTC/15.02 el 03 de mayo del 2000. Pudiendo encontrar. Señales Reglamentarias, 
Preventivas e Informativas 
 
3.3.4. Metrados 
Están basados por partidas tales como Trabajos preliminares, movimiento de tierras, 
pavimentos, drenaje, obras de concreto armado, obras complementarias, transporte, 
señalización y seguridad vial; protección ambiental, mitigación ambiental, seguridad y salud 




3.3.5. Costos y presupuestos 
 
Tabla 9: Presupuesto General 
COSTO DIRECTO 10,714,168.07 




Sub Total 12,544,838.46 
I.G.V. (18% del S.T.) 2,258,070.92 
 ------------------ 
 ------------------ 
VALOR REFERENCIAL 14,802,909.38 
SUPERVISIÓN 391,179.44 
EXPEDIENTE TÉCNICO 148,029.09 
IMPACTO AMBIENTAL 50,000.00 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 56,238.80 
GESTIÓN DE PROYECTO 48,000.00 
 ------------------ 
 ------------------ 
TOTAL PRESUPUESTO 15,496,356.71 
  
SON : QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTISEIS Y 71/100 NUEVOS SOLES 
Costo por m2 de carretera asfaltada = S/ 1,618.42 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4. Manual de mantenimiento y operación 
El mantenimiento vial se realizará de acuerdo a las actividades que sean 






➢ El Estudio de Tránsito, se realizó en dos estaciones de conteo con la finalidad de 
obtener un IMDA diario vehicular y los tipos de vehículos que transitan. 
 
➢ Se realizó el Estudio Topográfico, a fin de determinar la planimetría y altimetría, así 
mismo saber el trazo en estudio, generación de distancias y la diferencia de niveles. 
 
➢ El Estudio de Mecánica de suelos, fue realizado haciendo diez perforaciones 
(calicatas) a 1.5m de profundidad. Extrayendo muestras de cada una para su respectivo 
análisis de diseño en laboratorio de suelos de la UCV – Chiclayo. 
 
➢ El Estudio de Hidrología y Drenaje, fue realizado con la finalidad de poder diseñar 
las respectivas obras de arte encontradas a lo largo del todo el tramo de investigación. 
Estas recogen aguas procedentes de canales de riego y precipitaciones pluviales de 
fenómenos naturales que se presentan en dicha zona, para ello optamos por considera la 
estación Tinajones / 000335 / DZ-02, Chongoyape. 
 
➢ Con el Diseño Geométrico, considerando la caracterización del tramo en estudio y con 
el apoyo del Software de diseño Auto CAD Civil 3D, obteniendo resultados mostrados 
en la tabla N° 7. Características del diseño geométrico. 
 
➢ El Diseño del pavimento, se realizó con el propósito de hallar el espesor de cada capa, 
ver tabla N° 8. Resultados de espesores del pavimento. 
 
➢ Los Costos y presupuesto, se realizó con el fin de precisar el costo por kilómetro de 






➢ El Estudio de Tránsito, realizado en dos estaciones del tramo se pudo determinar 
IMDA de 273 veh/día en la estación N° 01. y 266 veh/día. En la estación N° 02. 
 
➢ Se Realizó el Estudio Topográfico correspondiente al tramo Pampa Grande Km0+000 
y Tablazos Km9+575, considerando orográficamente un terreno Ondulado tipo I y II 
clasificado acorde con el Manual de Carreteras: Diseño Geométrico D.G. 2018; sus 
pendientes máximas van desde 0.5 – 4%. 
 
➢ Realizado el Estudio de Mecánica de suelos, encontrando suelo predominante CL 
(Arcilla de baja plasticidad). Su CBR promedio entre 6.2 – 6.9% al 95%. 
 
➢ Obtenido las precipitaciones pluviales de la estación Tinajones / 000335 / DZ-02 por 
medio de SENAMHI se realizó el diseño de las obras de arte, tales; alcantarillas de paso 
(03 unidades), alcantarillas de alivio (04 unidades) y badenes tipo I, II, III. 
 
➢ Con el Diseño Geométrico basado en los parámetros establecidas en el D.G.-2018 
obtuvo, velocidades de 30 y 40 Km./h, calzada 6.00m transversal, berma 0.5m, 
pendiente máxima 4% y radios mínimos de 30m y 55m. 
 
➢ Realizado el Diseño del pavimento, bajo el método AASHTO 93, conseguimos obtener 
los espesores: Carpeta asfáltica = 5cm, Base = 20cm y Sub Base = 15cm, llegando 40 
cm. La estructura de pavimentación. 
 
➢ Con el Costo y presupuesto, se determinó el costo por Kilómetro = S/ 1,618.42 y el 







➢ Para el Estudio de Transito se debe ubicar en los puntos estratégico para lograr un buen 
conteo vehicular. 
 
➢ Antes de comenzar el Estudio Topográfico se debe hacer una inspección de campo, 
utilizar los equipos topográficos adecuados y calibrados para evitar errores durante la 
lectura de datos. 
 
➢ Utilizar la mano de obra local  
 
➢ Efectuar un mantenimiento rutinario y periódico de la carretera, evitando así el 
deterioro.  
 
➢ Ejecutar el proyecto acorde a los planos y especificaciones técnicas y cumplir con todos 
los parámetros. 
 
➢ El proyecto debe ejecutarse en temporada verano. 
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El presente proyecto en lo que respecta a su diseño geométrico fue desarrollado en base al 
“MANUAL DE CARRETERAS – DISEÑO GEOMETRICO – DG 2014”. 
El Manual de Carreteras “Diseño Geométrico”, forma parte de los Manuales de Carreteras 
establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial aprobado por 
D.S. N° 034-2008-MTC y constituye uno de los documentos técnicos de carácter normativo, 
que rige a nivel nacional y es de cumplimiento obligatorio, por los órganos responsables de 
la gestión de la infraestructura vial de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y 
Local. 
La presente versión Manual de Carreteras “Diseño Geométrico (DG–2014)”, es la 
actualización del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2013), aprobado por 
R.D. N° 031-2013 – MTC/2014.  
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2. DATOS DE LA VÍA A DISEÑAR 
- Nombre del proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRANSITABILIDAD ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE 
KM.0+000 Y TABLAZOS KM.9+575, CHONGOYAPE, CHICLAYO, 
LAMBAYEQUE - 2018” 
- Longitud de la carretera a mejorar: 9.575 km (informe topográfico) 
- Longitud de la carreta a mejorar: 9.575 km (según trazo diseño geométrico) 
- Ancho de la carretera existente variable de 5 m. 
- Tipo de capa de rodadura: afirmado  
- Alcantarillas para pases de agua: 3 
- IMDa: 2 estaciones de conteo 
3. CLASIFICACIÓN DE LA VÍA 
Según Manual de Carreteras “Diseño Geométrico (DG–2014)”, es la actualización del 
Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2013), aprobado por R.D. N° 031-2013 – 
MTC/2014.  
▪ Por su demanda: carretera de Tercera Clase (IMD < DE 400 Veh/día) 
▪ Por su Orografía: carretera con terreno: Plano Tipo I – Ondulado tipo II 
 
4. DETERMINACIÓN DE SECTORES HOMOGÉNEOS 
- Criterios para determinación de S.H. 
Para garantizar la consistencia de la velocidad, se debe identificar a lo largo de la 
ruta, tramos homogéneos a los que, por las condiciones topográficas, se les pueda 
asignar una misma velocidad. Esta velocidad, denominada Velocidad de Diseño del 
tramo homogéneo, es la base para la definición de las características de los elementos 
geométricos, incluidos en dicho tramo. Para identificar los tramos homogéneos y 




1) La longitud mínima de un tramo de carretera, con una velocidad de diseño dada, 
debe ser de tres (30) kilómetros, para velocidades entre veinte y cincuenta 
kilómetros por hora (20 y 50 km/h). 
 
2) La diferencia de la Velocidad de Diseño entre tramos adyacentes, no debe ser 
mayor a veinte kilómetros por hora (20 km/h).  
 
- Tramos Homogéneos (según su velocidad de diseño) 
Tramo 1: Progresiva 0+000 a 3+500 
Tramo 2: Progresiva 3+500 a 6+500 
Tramo 3: Progresiva 6+500 a 8+120 
Tramo 4: Progresiva 8+120  a 8+200 
Tramo 5: Progresiva 8+200 a 9574.93 
 
5. CALCULO DE VELOCIDAD DE DISEÑO POR TRAMO  
 
- Velocidad de diseño 
Es la velocidad escogida para el diseño, entendiéndose que será la máxima que se 
podrá mantener con seguridad y comodidad, sobre una sección determinada de la 
carretera, cuando las circunstancias sean favorables para que prevalezcan las 
condiciones de diseño. 
La Velocidad de Diseño está definida en función de la clasificación por demanda u 
orografía de la carretera a diseñarse. A cada tramo homogéneo se le puede asignar la 






Por lo que se determinó las siguientes velocidades de diseño: 
- Tramo 1: Progresiva 0+000 a 3+500 velocidades de diseño: 30 km/h 
- Tramo 2: Progresiva 3+500 a 6+500 velocidades de diseño: 30 km/h 
- Tramo 3: Progresiva 6+500 a 8+120 velocidades de diseño: 30 km/h 
- Tramo 4: Progresiva 8+120  a 8+200   velocidades de diseño: 20 km/h 
- Tramo 5: Progresiva 8+200 a 9574.93 velocidades de diseño: 30 km/h 
 
- Velocidad especifica 
La velocidad máxima con que sería abordado cada elemento geométrico, es la 
Velocidad Específica con la que se debe diseñar. 
- Tramo 1: Progresiva 0+000 a 3+500 velocidades de diseño: 30 km/h 
- Tramo 2: Progresiva 3+500 a 6+500 velocidades de diseño: 30 km/h 
- Tramo 3: Progresiva 6+500 a 8+120 velocidades de diseño: 30 km/h 
- Tramo 4: Progresiva 8+120  a 8+200   velocidades de diseño: 20 km/h 
- Tramo 5: Progresiva 8+200 a 9574.93 velocidades de diseño: 30 km/h 
 
- Velocidad de operación 
Es la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos en un determinado 
tramo de una carretera, en función a la velocidad de diseño, bajo las condiciones 
prevalecientes del tránsito, estado del pavimento, meteorológicas y grado de 
relación de ésta con otras vías y con la propiedad adyacente. 
 
6. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA 
- Criterios de diseño 
Los elementos geométricos de una carretera (planta, perfil y sección transversal), 
deben estar convenientemente relacionados, para garantizar una circulación 
ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar una velocidad de operación 
continua y acorde con las condiciones generales de la vía. 
Lo antes indicado, se logra haciendo que el proyecto sea gobernado por un adecuado 
valor de velocidad de diseño; y, sobre todo, estableciendo relaciones cómodas entre 
este valor, la curvatura y el peralte. Se puede considerar entonces que el diseño 
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geométrico propiamente dicho, se inicia cuando se define, dentro de criterios técnico 
– económicos, la velocidad de diseño para cada tramo homogéneo en estudio. 
El diseño geométrico en planta o alineamiento horizontal, está constituido por 
alineamientos rectos, curvas circulares y de grado de curvatura variable, que 
permiten una transición suave al pasar de alineamientos rectos a curvas circulares o 
viceversa o también entre dos curvas circulares de curvatura diferente. 
 
Consideraciones de diseño 
Algunos aspectos a considerar en el diseño en planta:  
 
▪ Deben evitarse tramos con alineamientos rectos demasiado largos. Tales tramos son 
monótonos durante el día, y en la noche aumenta el peligro de deslumbramiento de 
las luces del vehículo que avanza en sentido opuesto. Es preferible reemplazar 
grandes alineamientos, por curvas de grandes radios.  
▪ En carreteras de tercera clase no será necesario disponer curva horizontal cuando la 
deflexión máxima no supere los valores del siguiente cuadro: 
 
Velocidad de diseño Km/h 
Deflexión máxima aceptable 
sin curva circular 
30 2º 30´ 
 
- Trazo de Tramos en tangente 
Las longitudes mínimas admisibles y máximas deseables de los tramos en tangente, 
en función a la velocidad de diseño, estan indicadas en la Tabla 
 
Longitudes de tramos en tangente 
V (km/h) L mín.s (m) L min.o (m) L máx. (m) 
30 42 84 500 
L mín.s : Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario). 
L mín.o : Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido).  
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- Trazo de Curvas circulares 
Las curvas horizontales circulares simples son arcos de circunferencia de un solo 
radio que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal 
de las curvas reales. 
▪ Elementos de la curva circular: 
Los elementos y nomenclatura de las curvas horizontales circulares que a 
continuación se indican, son los qque fueron usados en el diseño de nuestro proyecto 
y son los siguientes: 
P.C.    : Punto de inicio de la curva  
P.I.     :  Punto de Intersección de 2 alineaciones consecutivas  
P.T.     : Punto de tangencia  
E         : Distancia a externa (m)  
M        : Distancia de la ordenada media (m)  
R     : Longitud del radio de la curva (m)  
T     : Longitud de la subtangente (P.C a P.I. y P.I. a P.T.) (m) 
L     : Longitud de la curva (m)  
L.C  : Longitud de la cuerda (m)  
Δ     : Angulo de deflexión (º)  
 
▪ Radios mínimos 
Los radios mínimos de curvatura horizontal son los menores radios que pueden 
recorrerse con la velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones 
aceptables de seguridad y comodidad. 
 
Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de la carretera 
Ubicación 















30 8,00 0,17 28,3 30 
ƒmáx : Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V. 
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En general en el trazo en planta de un tramo homogéneo, para una velocidad de 
diseño, un radio mínimo y un peralte máximo, como parámetros básicos, debe 
evitarse el empleo de curvas de radio mínimo; se tratará de usar curvas de radio 
amplio, reservando el empleo de radios mínimos para las condiciones críticas.  
(Este criterio de radios amplios no se pudo aplicar a nuestro proyecto porque se 
trabajó sobre un trazo existe, y muy condicionante) 
Pues se consideró para los tramos 8+720.00 a 8+780.00 la curva con PI 108 radio 
mínimo considerado según norma de MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE 
VÍAS URBANAS – 2005 cuando se toma una velocidad de 20 km/h. 
 
7. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL 
- Criterios de diseño  
El diseño geométrico en perfil o alineamiento vertical, está constituido por una serie 
de rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, a los cuales dichas rectas son 
tangentes; en cuyo desarrollo, el sentido de las pendientes se define según el avance 
del kilometraje, en positivas, aquéllas que implican un aumento de cotas y negativas 
las que producen una disminución de cotas. 
El alineamiento vertical deberá permitir la operación ininterrumpida de los 
vehículos, tratando de conservar la misma velocidad de diseño en la mayor longitud 
de carretera que sea posible. 
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Consideraciones de diseño 
o En terreno plano, por razones de drenaje, la rasante estará sobre el nivel del 
terreno. 
o En terreno ondulado, por razones de economía, en lo posible la rasante 
seguirá las inflexiones del terreno. 
o Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes moderadas, que 
presenten variaciones graduales de los lineamientos, compatibles con la 
categoría de la carretera y la topografía del terreno. 
o Los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica, podrán 
estar presentes en el trazado si resultan indispensables. Sin  
 
o embargo, la forma y oportunidad de su aplicación serán las que determinen 
la calidad y apariencia de la carretera terminada 
 
- Determinación de Pendientes 
 
Pendiente mínima 
Es conveniente proveer una pendiente mínima del orden de 0,5%, a fin de asegurar 
en todo punto de la calzada un drenaje de las aguas superficiales. Se pueden 
presentar los siguientes casos particulares: 
o Si el bombeo es de 2,5% excepcionalmente podrá adoptarse pendientes 
iguales a cero. 
o Si existen bermas, la pendiente mínima deseable será de 0,5% y la mínima 
excepcional de 0,35%. 
o En zonas de transición de peralte, en que la pendiente transversal se anula, 
la pendiente mínima deberá ser de 0,5%. 
 
Pendiente máxima 







Pendientes máximas (%) 
 
 
- Trazo de Curvas verticales 
Los tramos consecutivos de rasante, serán enlazados con curvas verticales 
parabólicas, cuando la diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor del 1%, 
para carreteras pavimentadas y del 2% para las demás. 
 
Dichas curvas verticales parabólicas, son definidas por su parámetro de curvatura 
K, que equivale a la longitud de la curva en el plano horizontal, en metros, para cada 
1% de variación en la pendiente. 
 
Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa en 




Longitud controlada por 
visibilidad de parada 
Longitud controlada por 











30 35 1,9 200 46 
Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical cóncava en 
carreteras de Tercera Clase 
 
Velocidad de diseño 
(km/h) 
Distancia de visibilidad 
de parada (m). 
Índice de curvatura K 
 





8. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 
- Generalidades 
El diseño geométrico de la sección transversal, consiste en la descripción de los 
elementos de la carretera en un plano de corte vertical normal al alineamiento 
horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de dichos elementos, 
en el punto correspondiente a cada sección y su relación con el terreno natural. 
La sección transversal varía de un punto a otro de la vía, ya que resulta de la 
combinación de los distintos elementos que la constituyen, cuyos tamaños, formas 
e interrelaciones dependen de las funciones que cumplan y de las características del 
trazado y del terreno. 
El elemento más importante de la sección transversal es la zona destinada a la 
superficie de rodadura o calzada, cuyas dimensiones deben permitir el nivel de 
servicio previsto en el proyecto, sin perjuicio de la importancia de los otros 
elementos de la sección transversal, tales como bermas, aceras, cunetas, taludes y 
elementos complementarios. 
 
- Calzada  
Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o más 
carriles, no incluye la berma. La calzada se divide en carriles, los que están 
destinados a la circulación de una fila de vehículos en un mismo sentido de tránsito. 
El número de carriles de cada calzada se fijará de acuerdo con las previsiones y 
composición del tráfico, acorde al IMDA de diseño, así como del nivel de servicio 
deseado. Los carriles de adelantamiento, no serán computables para el número de 
carriles. Los anchos de carril que se usan en carreteras, serán de 3,00 m, 3,30 m y 
3,60 m. 
Anchos mínimos de calzada en tangente 
 
 




- Trazo de Bermas  
Berma es la Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada o superficie de 
rodadura de la carretera, que sirve de confinamiento de la capa de rodadura y se 
utiliza como zona de seguridad para estacionamiento de vehículos en caso de 
emergencias. 
Cualquiera sea la superficie de acabado de la berma, en general debe mantener el 
mismo nivel e inclinación (bombeo o peralte) de la superficie de rodadura o calzada, 
y acorde a la evaluación técnica y económica del proyecto, está constituida por 
materiales similares a la capa de rodadura de la calzada. 
 




Inclinación transversal de bermas 
 
- Determinación y trazo de Bombeo  
En tramos en tangente o en curvas en contraperalte, las calzadas deben tener una 
inclinación transversal mínima denominada bombeo, con la finalidad de evacuar las 
aguas superficiales. El bombeo depende del tipo de superficie de rodadura y de los 
niveles de precipitación de la zona. 
La Tabla que se muestra se  especifica los valores de bombeo de la calzada. En los 
casos donde indica rangos, se definirá el bombeo, teniendo en cuenta el tipo de 




Valores del bombeo de la calzada 
 
 
- Determinación y trazo de Peralte 
Inclinación transversal de la carretera en los tramos de curva, destinada a 
contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo 
Valores de peralte máximo 
 
El peralte mínimo será del 2%, para los radios y velocidades de diseño siguientes. 









RESULTADOS DEL DISEÑO GEOMÉTRICO  
 
Usando el software AutoCAD Civil – 3D v 2018 
(SEGÚN MANUAL DE CARRETERAS: Diseño Geométrico DG-2018 – MTC) se 
obtuvo los siguientes resultados. 
 
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE DISEÑO 
CARACTERÍSTICAS  RESULTADO 
Clasificación según su demanda Carretera de Tercera Clase 
Clasificación según su Orográfica Terreno Tipo I - Ondulado tipo II 
Índice Medio Diario 273 Veh/día 
tramos homogéneos 6 tramos 
Distancia De diseño 30 Km/h (tramo 3, 4, 5, 6)  -  40 Km/h (tramos 1, 2) 
Longitudes en Tangente 
Longitud máxima 500 m (30 Km./h) - 668 m (40 
Km/h) 
Longitud mínima 42 m (30 Km./h) - 56 m (40 Km/h) 
Peralte  8% Máximo 
Radios Mínimos 30 m (30 Km/h) - 55 m (30 Km/h) 
Pendientes Máxima P = 0.5 - 4 % 
Sección Transversal Calzada = 6.00 metros 
Berma 0.50 metros 
Bombeo 
Calzada = 2.5% 
Berma = 4% 
Taludes 
Corte: 1:0.5 (material suelto - corte <5m) 
terraplén: 1:1.5 (material suelto - terraplén >5m) 
coeficiente de curvatura (curva 
cóncava) 
K = 6 (30 Km/h) – según distancia de visibilidad de 
parada 
K = 9 (40 Km/h) - según distancia de visibilidad de 
parada 
Coeficiente de curvatura (curva 
convexa) 
 K = 1.9 (30 Km/h) – según distancia de visibilidad de 
parada 35m 
K = 3.8 (40 Km/h) - según distancia de visibilidad de 
parada 50m 
K = 46 (30 Km/h) – según distancia de visibilidad de paso 
200m 





DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 
1.0  INTRODUCCION 
 de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia del Contrato de 
Consultoría, para el presente estudio el Diseño de Pavimentos se efectuará por la 
metodología AASHTO (1993) y complementariamente se utilizará el Método del 
Instituto del Asfalto. El diseño de ambos métodos está basado en el análisis de 
resultados de los estudios de suelos correspondientes. 
 
2.0 EVALUACION DE SUELOS 
De acuerdo a lo establecido en los procesos de exploración y muestreo efectuados, 
la carretera se ha dividido en 03 tramos: 
 
Tramo 1: Km 00+000 – Km 6+300.00 
Tramo 2: Km 6+500 – Km 8+500.00 
Tramo 3: Km 8+750 – Km 9+600.00 
 
Tramo 1: Km 00+000 – Km 6+000.00 
La conformación de la subrasante está compuesta en su mayoría por materiales 
arcillosos inorgánicos de baja plasticidad CL en un 69% aproximadamente, existe 
un material arenoso arcilloso SC en un 23%, el resto presenta una conformación 
entre Grava mal gradada GP . 
 
Los valores de CBR de subrasante se hallan comprendidos entre 6.2 y 6.9% al 95% 
de la Máxima Densidad Seca. El valor del Módulo de Resilencia adoptado are este 
tramo es de MR = 9750.0 psi. 
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Tramo 2: Km 6+500 – Km 8+500.00 
La conformación de la subrasante está por materiales arenoso arcilloso SC en un 
50%, el resto presenta una conformación entre Grava mal gradada GP. 
 
Los valores de CBR de subrasante se hallan comprendidos entre 6.9 - 26 % al 95% 
de la Máxima Densidad Seca. El valor del Módulo de Resilencia adoptado para este 
tramo es de MR = 12,355.21psi 
 
Tramo 3: Km 8+750 – Km 9+600.00 
La conformación de la subrasante está por materiales arcillosos inorgánicos de baja 
plasticidad CL en un 100%. 
 
El valor de CBR de subrasante de 6.2 % al 95% de la Máxima Densidad Seca. El 
valor del Módulo de Resilencia adoptado para este tramo es de MR = 9000 psi. 
 
3.0 DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 
3.1 METODO AASHTO 
 
El método de la American Association of State Highway and Transportation 
Officials (AASHTO), versión 1993, establece que la estructura de un pavimento 
debe satisfacer un determinado Número Estructural, el cuál se calcula en función: 
a) El tráfico que transcurrirá por la vía, durante un determinado número de años 
(período de diseño); b) La resistencia del suelo que soportará al pavimento; y c) Los 
niveles de serviciabilidad deseados para la vía, tanto al inicio como al final de su 




Adicionalmente, deben considerarse determinados parámetros estadísticos, que 
funcionan como factores de seguridad que garantizan que la solución obtenida 
cumple con un determinado nivel de confianza. 
 
Una vez determinado el Número Estructural requerido, la estructuración del 
pavimento se realiza por tanteos, asignando dimensiones a cada una de las capas 
consideradas, calculando en función a estas dimensiones y a la calidad de los 
materiales empleados. Los números estructurales parciales, se expresan mediante 
un coeficiente estructural, los que sumados deben satisfacer el valor total requerido.  
 
(1) CÁLCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL TOTAL REQUERIDO 
 
Para el cálculo del Número Estructural Total (SN), que debe satisfacer la estructura 














SZ   











N18 : Número Total de Ejes Equivalentes, para el período de  diseño.  
pi : Serviciabilidad inicial. 
pt : Serviciabilidad final. 
MR : Módulo de Resiliencia de la subrasante. 
FR : Factor de Confiabilidad, donde  FR = 10 
- Zr xSo 
So : Desviación Standard Total 
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(2) ESTRUCTURACIÓN DEL PAVIMENTO 
 
Para la estructuración de un pavimento, el método proporciona la siguiente 
expresión: 
   SNT =  a1 D1 + a2m2 D2 + a3m3 D3  (1) 
Donde: 
SNT  : Número Estructural Total requerido. 
a1, a2, a3 : Coeficientes estructurales de los materiales. 
m2, m3  : Coeficiente de drenaje de materiales granulares. 
D1, D2, D3 : Espesores asumidos de las capas. 
 
Después de obtener el Número Estructural Total (SNT) requerido, el cual debe 
satisfacer la estructura total del pavimento, el dimensionamiento se reduce a un 
problema de tipo aritmético, ya que, a1, a2, a3, m2 y m3, son valores conocidos, y, D1, 
D2, D3 son valores asumidos de tal manera que, efectuadas las operaciones indicadas 
en la expresión (1), se debe cumplir con  la igualdad.  
 
Para efectos de estructuración del pavimento, se empleará una hoja de cálculo en 




(3) PARAMETROS DE DISEÑO 
 
(A) TRAFICO DE DISEÑO 
 
De acuerdo al estudio de tráfico realizado para el Tramo Pampa Grande- Boca De 
Tigre-Wadington Bajo-Wadington Alto-El Algarrobal-Tablazos), el número total 
de ejes equivalentes a 18 kips, considerando el carril más cargado de la carretera y 
tránsito sin control de cargas es: 
 
Del 2017 al 2033 (15 años)  : 284,706 de ejes 
 
(B) SOPORTE DEL SUELO PARA DISEÑO 
 
De acuerdo al método AASHTO, para caracterizar la capacidad de soporte del 
suelo, se emplea el Módulo Elástico o Módulo Resiliente (MR).  
Los valores de módulo de resilencia de diseño en base a los CBR obtenidos en 
laboratorio emplean las siguientes ecuaciones de correlación: 
 
Para Suelos Finos: 
Mr  = 1500 x CBR   para CBR < 7.2% 
 
Mr  = 3000 x CBR0.65   para CBR de 7.2 a 20% 
 
La primera ecuación es sugerida en la guía AASTHO, mientras que la segunda fue 




Para Suelos Granulares: 
 
Mr = 4326 x ln CBR + 241 
 
A continuación, en el cuadro N° 2.1, se presenta el resumen de los valores obtenidos 
de CBR y del Módulo de Resilencia para los tramos sectorizados: 
 
Tramo 1: Km 00+000 – Km 6+300.00 
Tramo 2: Km 6+500 – Km 8+500.00 
Tramo 3: Km 8+750 – Km 9+600.00 
 
 
          Cuadro Nº 2.1 SECCIONES HOMOGENEAS Y MODULO 
RESILIENTE  





1 00+000- 6+300 6.5 9.75 
2  6+500- 8+500 16.45 12.36 
3  8+750- 9+600 6.0 9.0 
 




(C) FACTORES HIDROMETEREOLOGICOS. 
Presenta clima característico de bosque seco, con época de lluvias concentradas entre 
Diciembre y Marzo. Época seca entre Mayo y Diciembre. La precipitación media anual 
se encuentra alrededor de 100mm; sin embargo las lluvias se incrementan en 
intensidad cuando ocurre el fenómeno del niño, “durante los fenómenos El Niño de 
los periodos 1982-1983 y 1997-1998, se han registrado precipitaciones anuales en la 
estación de Tinajones de 728 y 1549.5 mm respectivamente”. La temperatura, de 
acuerdo a reportes de Estación Tinajones -SENAMHI oscila entre los 14°C y 33.8ºC 
(datos correspondientes al año 2014), pudiendo presentar una máxima de 35ºC en 
verano. El fenómeno del niño representa un evento climático importante que se 
presenta en el área de estudio. Los vientos en la zona de influencia se presentan 
predominantemente en la dirección sur y sur oeste con velocidades que alcanzan hasta 
20km/hora (datos correspondientes al año 2014 obtenidos de la estación meteorológica 
del SENHAMI en Tinajones). 
 
Cuadro Nº 3.3  PRECIPITACIONES PLUVIOMETRICAS EN LA ZONA 





















    n (tamaño muestral) = 20 años 
Promedio interanual = 49.57 
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Por haberse considerado el uso de materiales granulares limpios para la capa de 
base y subbase, y en función a la duración de la temporada de lluvias, los factores 
de drenaje se tomaran igual a m = 1.00 para la capa de base y subbase  
 
(4) CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEARSE 
 




Concreto asfáltico, con un coeficiente estructural igual a 0.44/pulgada. 
 
Base granular, con un coeficiente estructural igual a 0.132/pulgada, un coeficiente 
de drenaje de 1.00 y un Módulo Resiliente igual a 30 ksi. 
 
Sub-base granular, con un coeficiente estructural igual a  
0.11/pulgada, un coeficiente de drenaje de 1.10 y un Módulo Resiliente de 15 ksi. 
 
Tramo 2 y Tramo 3 
 
Concreto asfáltico, con un coeficiente estructural igual a 0.44/pulgada. 
 
Base granular, con un coeficiente estructural igual a 0.14/pulgada, un coeficiente 




Sub-base granular, con un coeficiente estructural igual a 0.11/pulgada, un 
coeficiente de drenaje de 1.00 y un Módulo Resiliente de 15 ksi. 
 
En el caso de los materiales existentes, los coeficientes de aporte estructural han 
sido asumidos en base a las condiciones verificadas in-situ durante el estudio de 
suelos.  
 
5) APLICACIÓN DEL METODO DE DISEÑO AASHTO 
 
El método AASHTO contempla el uso de ciertos parámetros relacionados con la 
confiabilidad del diseño y la serviciabilidad inicial y final del pavimento, para los 
cuales es necesario fijar valores. 
 
De acuerdo a las características e importancia de la vía se adoptan de acuerdo a las 
recomendaciones de la AASHTO los siguientes valores:  
a. Período de diseño: 20 años  
 
ESAL      : 382.923 miles  de ejes 
Nivel de Confiabilidad  (FR)   : 70%  
Standard Normal Deviate  (ZR)   : -1.645 
Standard Deviation  (So)   : 0.40 
Serviciabilidad inicial (pi)   : 3.8 





(1) CALCULO DEL NÚMERO ESTRUCTURAL TOTAL REQUERIDO 
(SNreq) PARA EL DISEÑO A 20 AÑOS 
 
Los resultados del Número Estructural Total requerido (SNreq) se presentarán en los 
formatos de salida de la hoja electrónica Excel, empleada para el cálculo, adjuntas 
al presente capitulo.  
 
Se incluye además, de acuerdo a la metodología AASHTO, el Número Estructural 
requerido para cada una de las capas del pavimento a manera de referencia. 
 
(2) ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO 
 
La estructura del diseño del pavimento se define considerando una estructura nueva 
en base al Número Estructural Total requerido que debe cumplir el tratamiento 
superficial, base granular y sub-base granular en conjunto. 
 
Los cuadros 2.8.3.1 (d), 2.8.3.1 (e)  y 2.8.3.1 (f), presentan los espesores requeridos 
para el pavimento recomendado obtenido mediante la aplicación del Método 







CALCULO DE SN3, SN2 Y SN1 
 






























PARÁMETROS ADOPTADOS. PARÁMETROS ADOPTADOS. 
BASE                : SN1= 1.32   a1 = 0.43 m1= 1 
SUB-BASE        : SN2= 1.94   a2 = 0.13 m2= 1 
SUB-RASANTE : SN3= 2.41   a3= 0.12 m3= 1 
                
      ESPESOR ADOPTADO       
D3= 3.07   2 PULGADAS CARPETA ASFALTICA 
SN1*= 0.86             
D2 8.31   8 PULGADAS BASE GRANULAR 
SN2* = 1.04             
D3 = 0.42   6 PULGADAS SUB-BASE GRANULAR 
                
 
4.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ADOPTADA 
Los espesores calculado por los métodos AASHTO e Instituto del Asfalto, para el 
periodo de diseño de 20 años, adoptándose para la alternativa definitiva los 
espesores determinados por el Método AASHTO, considerando un periodo de 
análisis de 20 años, la capacidad de soporte del terreno a nivel de subrasante, trafico 
y medio ambiente de la zona del proyecto. La estructura de pavimento adoptada 
para todo el proyecto: 
•  Km 00+000 - Km 9+576:  Carpeta Asfáltica   5.0 cm. 
  Base Granular      20  cm. 






❑ Se ha desarrollado la metodología de diseño AASHTO, la misma que ha sido 
adoptada por ajustarse mejor a las condiciones reales de campo, adoptándose 
el diseño obtenido a partir de este método. 
 
❑ Se adoptará la siguiente estructura, considerando 20 años de vida útil, los 
análisis de capacidad portante del terreno a nivel de subrasante, tráfico y 
medio ambiente en la zona del proyecto: 
 
  Km 00+000 - Km 9+576:  Carpeta Asfáltica    5 cm. 
  Base Granular       20  cm. 
  Subbase Granular   15 cm 
  
6.0 DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS 
 
6.1 INTRODUCCION 
El método de diseño  de mezclas asfálticas que se describe a continuación es el 
denominado Método de Diseño Marshall, cuyo procedimiento de ensayo ha sido 
normalizado por la ASTM llevando la designación D-1559, el procedimiento aquí 
descrito sigue los lineamientos básicos presentados por el método redactado por la 
ASTM. 
Este método de diseño, tiene por objetivo, determinar el óptimo contenido de asfalto, 
mediante una combinación de agregados que cumplan con los requerimientos de 
gradación y calidad, establecidos por las Especificaciones Técnicas, a partir de 
medidas de estabilidad y resistencia al flujo plástico ante la aplicación de carga a 




6.2 CONSIDERACIONES INICIALES  
 
Las características de los agregados serán los siguientes: 
 
a. Gradación tamaño máximo ¾” 
 






1/2" 80 – 100 
3/8” 70 - 88 
Nº 4 51 – 68 
Nº 10 38 – 52 
Nº 40 17 – 28 
N° 80 8 - 17 
Nº 200 4  - 8 
 
 
b. Gradación de Filler o Polvo Mineral 
 






Nº 30 3 
Nº 200 20  
 
c. Cemento Asfáltico 
  
El cemento asfáltico será del grado penetración 85 – 100 para los sectores cuya altitud 
será menor de los 3,000 msnm, en los sectores con altitudes mayores a los 3,000 se 
recomendará el uso del PEN 120-150, y deberá cumplir las siguientes 





     PEN 85-100 
PEN 120-150 
MIN MAX MIN MAX 
Penetración a 25º C, 100 gr. 5 seg.  0.1 mm 
(AASTHO-T49) (ASTM-D5) 
85 100 120 150 
Punto de Inflamación, COC. º C 
(AASTHO-T48) (ASTM-D92) 
232 - 218 - 
Ductibilidad a 25 ºC, 5 cm/min, cm 
(AASTHO-T51) (ASTM-D113) 
100 - 100 - 
Solubilidad en Tricloroetileno, % masa 
(AASTHO-T44) (ASTM-D2042) 
99 - 99 - 
Susceptibilidad Térmica 
(AASTHO-T240) (ASTM-D2872) 
Ensayo de Película delgada en Horno, 3.2 
mm 163º C, 5 hrs. 
➢ Pérdida de masa %  
➢ Penetración del residuo, % de la 
penetración original 
➢ Ductibilidad del residuo 25ºC, 5 





































Índice de Susceptibilidad Térmica -1.0 +1.0 -1.0 +1.0 
Ensayo de la Mancha con solvente Heptano 





d. Requisitos para la Mezcla Asfáltica 
  
      PARAMETROS DE DISEÑO 
                 MARSHALL 
   (MTC E 504 ) 
 
    
ESPECIFICACION 
 
Estabilidad ( kg ) 750 min. 
Flujo ( mm ) 2 –4 
Porcentaje Vacíos de aire   
(MTC E 505 ) 
3 – 5 
 Vacíos en el agregado 
mineral 
Ver cuadro 4.1 
Compactación Nº golpes 75 
Índice de Rigidez 1700 – 3500 
 
    Cuadro 4.1 
Vacíos Mínimos en el Agregado Mineral ( VMA ) 
 
TAMIZ         VMA    MARSHALL 
 
2,36  mm ( Nº 8 ) 21 
4,75 mm ( Nº 4 ) 18 
9,5  mm ( 3/8” ) 16 
12,5 mm ( ½” ) 15 
19,0 mm ( ¾ “) 14 
25,0 mm (1 “ ) 13 
37,5 mm ( 1 ½”) 12 
50,0 mm ( 2 “ ) 11.5 
 




e) Los requisitos de calidad de los agregados son: 
 
ENSAYOS ALTITUDES 
< 3000msnm >3000msnm 
Agregados Gruesos   
Durabilidad en Sulfato de Sodio    (ASTM C-88) Máx 12% Máx. 10% 
Abrasión                                        (ASTM C-131) Máx 40% Máx. 35% 
Partículas Chatas y Alargadas      (ASTM D-693) Máx. 10% Máx. 10% 
Absorción                                      (ASTM C-127) 1.5% Según diseño 
Caras Fracturadas                        (ASTM D-5821) Ver Cuadro 4.2 Ver Cuadro 4.2 
Sales Solubles                              ( MTC E 219-
99) 
Máx. 0.5 % Máx. 0.5 % 
Adherencia                                   (ASTM D-
1664) 
+95 % +95% 
Agregado Fino   
Durabilidad                                     (ASTM C-88) Máx 12% Máx. 10% 
Absorción                                      (ASTM C-128)          0.5% Según diseño 
Equivalente de Arena                  (ASTM D-2419) Min. 50% Min. 50% 
I de Plasticidad (malla Nº 200)    (ASTM D-4318) Máx 4% NP 
Índice de Plasticidad (malla Nº 40)  (ASTM D-
4318) 
NP NP 
Angularidad del agregado fino  Según tabla -C Según tabla –C 
Adherencia Riedel Weber          (MTC E220 – 
99) 
4 % Mín 6 % Mín 
Impurezas Orgánicas                   (ASTM C 40 ) Exento Exento 
Sales Solubles                            ( MTC E 219-99 
) 
Máx. 0.5 % Máx. 0.5 % 
 
Cuadro 4.2. Requerimientos para Caras Fracturadas 
Tráfico Ejes Equivalentes Espesor de la capa 
Millones         < 100 mm             >100 mm 
<3 65/40 50/30 
>3 – 30 85/50 60/40 
>30 100/80 90/70 
La notación 85/80, indica que el 85% del agregado grueso tiene una cara fracturada 




Tabla – C. Angularidad del Agregado Fino 
 
Tráfico en ejes 
equivalentes 
Espesor de la capa 
millones < 100 mm >100 mm 
<3 30 mín 30 mín 
>3 – 30 40 mín 40 mín 
>30 40 mín 40 mín 
 
Para el proceso de dosificación de la mezcla asfáltica ha sido necesario establecer 
previamente las exigencias de servicio de la vía en rehabilitación, tales como 
durabilidad, estabilidad frente a los agentes climáticos y al efecto abrasivo y 
deformador de las cargas del tráfico. 
 
Previo al proceso de dosificación se ha verificado que los materiales integrantes, 
así como la mezcla de agregados, cumplan los requisitos de calidad referentes a 
resistencia de los agregados, forma y textura superficial de las partículas, 
propiedades de adherencia y absorción de los componentes de mezcla. El 
procedimiento se inició con la preparación de las muestras, las cuales luego de ser 
compactadas fueron sometidas a los siguientes ensayos: 
 
• Determinación de la densidad 
• Ensayos de estabilidad y deformación 









Figura N° 01: Ubicación tramo Pampa Grande – Tablazos 
Fuente: Google Heart 
 
 
Figura N° 2: levantamiento topográfico 
















































DISTRITO MANUEL MESONES MURO
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
UL-01






“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NUMERO DE HAB.: 100
WADINGTON BAJO
NUMERO DE HAB.: 200
BOCA DE TIGRE
NUMERO DE HAB.: 200
PAMPAGRANDE




ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PC-01















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
LEYENDA
DESCRIPCIÓNSIMBOLOGIA




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALCANTARILLA DE ALIVIO N°1
KM:0+520.00
COTA:122.85 m
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELTA RADIO E M PI PC PT PI NORTE PI ESTE
ALCANTARILLA DE ALIVIO N°1
KM:0+520.00
COTA:122.85 m







ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-01
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 0+000.00 - 1+000.00









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-02
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 1+000.00 - 2+000.00







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALCANTARILLA DE ALIVIO N°2
KM:2+670.00
COTA:130.09 m
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-03
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 2+000.00 - 3+000.00




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALCANTARILLA DE ALIVIO N°3
KM:3+320.00
COTA:135.52 m













































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELTA RADIO E M PI PC PT PI NORTE PI ESTE
ALCANTARILLA DE ALIVIO N°3
KM:3+320.00
COTA:135.52 m











ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-04
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 3+000.00 - 4+000.00







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-05
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 4+000.00 - 5+000.00
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DELTA RADIO E M PI PC PT PI NORTE PI ESTE











ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-06
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 5+000.00 - 6+000.00
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-07
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 6+000.00 - 7+000.00

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALCANTARILLA DE ALIVIO N°4
KM:7+750.00
COTA:146.33 m
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-08
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 7+000.00 - 8+000.00

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALCANTARILLA VEHICULAR TIPO I
KM:8+815
COTA:157.38 m
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ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
PP-09
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 8+000.00 - 9+000.00
BOMBEO - 2.5 %



















BOMBEO - 2.5 %

















SECCION TIPICA TRANSVERSAL EN CURVA
ESC: 1/25
1















BOMBEO - 2.5 %
BOMBEO - 2.5 %




ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-00













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-01















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-02















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-03















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-04















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-05















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-06















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-07















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-08















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-09















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-10















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-11















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-12















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ST-13















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL






































1 ø 5/8" @.25m 1 ø 5/8" @.25m
1 ø 5/8" @.175m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.175m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.25m
1 ø 5/8" @.25m











ESTRUCTURA - MURO (SECCIÓN 1-1)
ESC.:1/25
1 ø 1/2" @.20m
1 ø 1/2" @.20m














































































1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m














































































1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.175m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.175m
ESTRUCTURA - MURO (Ext.-Int.)
ESC.:1/25
ESTRUCTURA - MURO (Int.-Int.)
ESC.:1/25
Zapata Zapata
1 ø 5/8" @.175m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.20m
1 ø 5/8" @.175m
1 ø 5/8" @.20m

































































































Mezcla  1 : 12   Cemento : Agregado
4.02  Zapata
4.00  RECUBRIMIENTOS :
4.01  Muros
En general :   4200 Kg/cm²
CUADRO DE ESPECIFICACIONES
3.00  CONCRETO SIMPLE :
2.00  ACERO :
1.00  CONCRETO :
1.01  MUROS : 210 Kg/cm²
3.01  SOLADO
5.00  REGLAMENTACION :
- Normas Técnicas E-070: Albañilería
- Reglamento Nacional de Construcciones
- Normas Técnicas E-020: Cargas





































1 ø 1/2" @.175m





1 ø 1/2" @.20m
1 ø 1/2" @.20m
0.20 0.20
1 ø 1/2" @.175m
1 ø 1/2" @.175m
1 ø 1/2" @.175m










































1 ø 1/2" @.20m
1 ø 1/2" @.20m
1 ø 1/2" @.20m
1 ø 1/2" @.25m
0.15 0.15




ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
MC-01















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”












































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 4+000.00 - 6+000.00
SV-03



























Prog. 7+180 - 7+240
GUARDAVIAS METALICO
Prog. 7+720 - 7+800
GUARDAVIAS METALICO





























































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL



















































































Prog. 7+180 - 7+240
GUARDAVIAS METALICO
Prog. 7+720 - 7+800
GUARDAVIAS METALICO




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 8+000.00 - 9+575.00
SV-05
CORTE A - A






























































































Sentido de flujo de
agua
2- Acero de Refuerzo  Fy = 4200Kg/cm2
1- En lozas Concreto f'c = 210 Kg/cm2
3- Recubrimiento de Loza = 5cm
4- Longitud de desarrollo 
5- Longitud de Empalme
Ø 3/8''  , Ø1/2'', Ø 1/4'' = 25cm
Ø 5/8"              = 35cm
Ø 1'',  Ø 3/4''   =  45cm
Ø 3/8''  , Ø1/2'', Ø 1/4'' = 50 cm





CORTE B - B



















CORTE B - B
ESCALA 1 : 25









Cama de Afirmado e: 0.25 m
Hr








Junta Water Stop 6"
DETALLE "A"









Junta Elastomerica e = 1" x 2"
Tecnoport
DETALLE "B"











CORTE A - A
ESCALA 1 : 50
.15
.15


















Junta Water Stop 6" Junta Water Stop 6"
.15
.15












































CUADRO DE UBICACION DE ALCANTARILLAS
DIMENSIONES BASICAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO T-I
_________




ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
AL-01
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 8 + 815
CORTE A - A

























2- Acero de Refuerzo  Fy = 4200Kg/cm2
1- En lozas Concreto f'c = 210 Kg/cm2
3- Recubrimiento de Loza = 5cm
4- Longitud de desarrollo 
5- Longitud de Empalme
Ø 3/8''  , Ø1/2'', Ø 1/4'' = 25cm
Ø 5/8"              = 35cm
Ø 1'',  Ø 3/4''   =  45cm
Ø 3/8''  , Ø1/2'', Ø 1/4'' = 50 cm





CORTE B - B



















CORTE B - B
ESCALA 1 : 25









Cama de afirmado e: 0.25 m
Hr








Junta Water Stop 6"
DETALLE "A"









Junta Elastomerica e = 1" x 2"
Tecnoport
DETALLE "B"











CORTE A - A
ESCALA 1 : 50
.15
.15


















Junta Water Stop 6" Junta Water Stop 6"
.15
.15



















































































































Sentido de flujo de
agua
CUADRO DE UBICACION DE ALCANTARILLAS
DIMENSIONES BASICAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO T-II
_________
ESCALA 1 : 200
_________




ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
AL-02
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL













































































CORTE A - A









CORTE A - A
ESCALA 1 : 50
.15

















Junta Water Stop 6"






















CORTE B - B





ESCALA 1 / 20
DETALLE "B"









CORTE A - A
ESCALA 1 : 25
0.7
.20
CORTE B - B
ESCALA 1 : 25






Cama de Afirmado e: 0.25 m
Hr























CORTE 1 - 1










ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
AL-03















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL























































































































Junta e= 1.00 Pulg.
CONCRETO CICLOPEO fc´=175kg/cm2 +30% PG
Cama de Afirmado 20 cms. 
































































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BTI-01
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL









































































































































































































SECCION  A - A
Cama de Afirmado de 20 cm.
CONCRETO CICLOPEO fc´=175kg/cm2 +30% PG























ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BTI-02
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL







































































































































BARRA LISA Ø 1 "@0.50
BORDES
REDONDEADOS



















































































ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BTII-01
MBA. ING. RAMÍREZ MUÑOZ CARLOS JAVIER
HUANCAS ZURITA PERCY













“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
KM 3+845.00 - 3+872.00, KM 3+944.70 - 3+971.70





























































































Sentido de flujo de
agua





ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BTIII-01















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL







BARRA LISA Ø 1 "@0.50
BORDES
REDONDEADOS




























































MITAD PINTADO Y ENGRASADO
































Losa de baden de 0.25 m Losa de baden de 0.25 m
Losa de baden de 0.25 m





















ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
BTIII-02















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BOMBEO - 2.5 %
1








SECCIÓN TÍPICA DE CUNETA TIPO I
BOMBEO - 2.5 %
1












ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
UC-01















“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRANSITABILIDAD 
ENTRE LOCALIDADES PAMPA GRANDE KM.0+000 Y TABLAZOS 
KM.9+575,  CHONGOYAPE, CHICLAYO, LAMBAYEQUE - 2018”
IBÁÑEZ DÍAZ OSCAR DANIEL
A 
A
ENTREGA DE CUNETA A ALCANTARILLA
A
PLANTA : CUNETAS 
A
DETALLE DE CUNETAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
B B
B-BA-A




ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
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